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La reflexion sobre Ia region en que se vive se vuelve un insumo imprescindible 
para el cuerpo docente en general, pero en especial para el area de Ciencias Sociales, 
como forma de comprender mejor Ia realidad y para que en la construccion del conoci-
miento, compartido por alumnos y profesores se produzca el acercamiento de la escu-
ela a la vida diaria. 
"Compreender el Mundo Actual" es el nombre de la nueva propuesta educativa 
que se desarrolla como experiencia piloto en las Ciencias Sociales en el Cicio Basico de 
Secundaria. Pero aun para los docentes que no estan involucrados com esta experien-
cia, nos podemos preguntar si los docentes que hoy trabajan en Ed. Social y Geografia 
y Historia no tienen entre sus objetivos que sus alumnos alcancen a comprender el 
mundo actual. 
Como se construye la ciudadania en esos jovenes a los que se propone ser creativo 
y innovadores? Las diversas respuestas convergen en la necesidad de reconocerse en lo 
local y ir incorporando a traves de las diversas escalas hasta Ia dimension de lo global. .. 
La capacidad critica no se da espontaneamente; es fruto de una formacion de un 
"caminar educativo", pues el habito mental de la actitud critica es un modo de ser, de 
sentir y pensar adquirido. 
En sintesis, esta capacitacion tendria como objetivo basico el mejoramiento del 
desempefio academico, el estfmulo al autodesarrollo pleno (fundamentalmente crftico 
y reflexivo) y la reivindicacion del compromiso de los docentes com la sociedad, com la 
formacion de ciudadania que garantice a los alumnos el derecho a crecer y ser ciudada-
no de su cultura. 
* Profesora en el lnstituto de Formaci6n Docente de Rivera/Uruguay. 
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VENTAJAS DIDACTICAS DEL USO DEL VIDEO 
Las imagenes y los sonidos estan originando un nuevo tipo de inteligencia en el 
cual predomina el uso del hemisferio derecho del cerebro. Este comprende de un modo 
sensitivo, o sea, a traves de sensaciones. 
El video ofrece al educador nuevas posibilidades para una organizacion intelectu-
al. Aprendemos y retenemos mas informacion porque usamos conjuntamente Ia vista y 
el oydo, y a esto sumamos el movimiento da imagen. El video pode ser un elemento 
sintetizador y catalizador de los otros medios, por ejemplo: television, slides, cine. La 
imagen cinetica moviliza emociones y sensaciones. 
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El video permite un amllisis rna detallado de Ia realidad y puede transponer las 
fronteras. Podemos traer el paisaje al aula. El uso del video produce una reestruturaci-
on de las relaciones alumno - profesor, dentro del aula, porque el profesor deja de ser 
Ia fuente visible de Ia informacion. 
EL USO DEL VIDEO COMO RECURSO DIDACTICO 
a)Planificaci6n de Ia unidad tematica 
AI observar el material, se debera accionar el contador del video, marcando 00. 
Se podra asi cronometrar las secuencias del material a proyectar. 
Planilla de trabalho. 
Elaboraci6n del ejercicio. 
b)Aplicacion del video 
Operaciondes a seguir en Ia puesta en practica del video didactico: 
b.l) Antes de emitir-lo - crear un clima propriado ( organizar el salon de video; 
verificar el equipo; entregar com anticipaci6n el ejercicio a proponer; hacer referenda 
al mensaje visual; Ia proyeccion no podra ser interrumpida; oscurecer el sal6n; recor-
dar que siempre hay puntos de vista particulares cuando se realiza algun trabajo). 
b.2) Durante Ia emision - el docente no debe ausentarse del aula; no debe pase-
arse nervioso; no debe conversar; debe estar interesado. Se sugiere que el docente 
observe las reacciones de los alumnos. 
b.3) Despues de visto -ao terminar Ia proyecci6n se atenderan las dudas y se 
aplicara el ejercicio preparado para tal ocasion. 
c) Evaluaci6n. El docente debera preguntarse si cumplio con los objectivos plan-
teados. 
EXERCICIO PROPUESTO: LA CUENCA DEL RIO SANTA LUC[A 
1. Recursos de Ia cuenca del rio Santa Lucia: topografia - vegetaci6n natural y 
implantada - suelos - corrientes fluviales. 
2. Poblaci6n de Ia cuenca del rio Santa Lucia: poblaci6n total - densidade de Ia 
poblaci6n - movimientos de Ia poblaci6n - distribuici6n de Ia poblacion (rural y urba-
na) - calidad de vida. 
3. Sistema agricola: aprovechamiento del suelo (intensivo y extensivo) - destino 
de lo producido (subsistencia y comercial) -metoda de trabajo (tradicional y moder-
no)- uso del agua (pluvial, secano subterranea y fluvial)- sistemas de riego (aspersion 
e inundaci6n) - tenencia de Ia tierra (proprietarios, arrendatarios y aparceros) . 
4. Actividades economicas de Ia cuenca del rio Santa Lucia: ganaderia - cultivos 
- industrias - servicios. 
5. Problemas y soluciones de Ia cuenca del rio Santa Lucia: problemas a resolver 
- propuesta de soluciones. 
* Profesora. Montevideo- Uruguay. 
